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BAB 5 
PENUTUP 
 
5.1 Kesimpulan 
Sesuai dengan analisis hasil penelitian pada perusahaan industri kimia 
dasar yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017 dapat ditarik kesimpulan sebagai 
berikut bahwa : 
1. Kualitas akrual mempunyai pengaruh terhadap biaya hutang. Perubahan naik 
turunnya biaya hutang yang dibebankan perusahaan dan tingkat bunga yang 
diharapkan oleh pemberi kredit ditentukan oleh kualitas akrual. 
2. Kualitas akrual mempunyai pengaruh terhadap biaya ekuitas. Perubahan naik 
turunya biaya ekuitas yang menjadi beban perusahaan dan biaya ekuitas yang 
menjadi beban perusahaan dan tingkat pengembalian yang diinginkan 
penanam modal ditentukan oleh kualitas akrual. 
3. Ada perbedaan pengaruh antara kualitas akrual innate dan kualitas akrual 
diskresioner terhadap biaya hutang. Hal ini berarti pemakai laporan 
keuangan, pemberi kredit dan penanam modal memahami praktek earnings 
management  yang dilaksanakan perusahaan yang mempunyai pengaruh 
terhadap kualitas akrual pada laba yang diperoleh.  
4. Tidak ada perbedaan pengaruh antara kualitas akrual innate dan kualitas 
akrual diskresioner terhadap biaya ekuitas. Hal ini berarti pemakai laporan 
keuangan, pemberi kredit ataupun pihak penanam modal tidak terlalu 
memahami praktek earnings management  yang dilaksanakan oleh pihak 
perusahaan yang mempunyai pengaruh terhadap kualitas akrual pada laba 
yang diperoleh. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa di Indoneasi eskalasi 
pasar modal rentan dipengaruhi oleh isu-isu tertentu baik isu ekonomi 
maupun politk. Dengan demikian kualitas akrual yang mendeskripsikan 
kualitas laporan keuangan tidak mempunyai pengaruh terhadap tingkat 
earnings yang diinginkan  oleh pihak pemberi kredit maupun penanam 
modal.  
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5.2 Keterbatasan Penelitian 
 Keterbatasan penelitian ini antara lain sebagai berikut :  
1. Penelitian ini hanya menggunakan rentang waktu penelitian 5 tahun 
sehingga kurang representatif untuk membuat generasilasi. 
2. Penelitian ini hanya menggunakan populasi industri kimia dasar sehingga 
kurang beragam dilihat dari segi karakteristik perusahaan.  
3. Penelitian ini menggunakan SPSS akan lebih baik jika menggunakan 
eviews dengan data panel. 
 
5.3 Saran  
1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan jenis perusahaan yang 
berbeda-beda (sub sektor yang beragam) dan menggunakan periode penelitian 
yang lebih panjang dan menggunakan populasi lebih beragam sehingga lebih 
representatif untuk membuat kesimpulan. 
2. Penelitian selanjutnya sebaiknya memakai sebuah pendekatan yang lain 
dalam mengukur kualitas akrual serta mengkomparasikan dengan model 
kualitas akrual yang lain, pengukuran biaya hutang memakai yeild spread 
demikian pula untuk mengukur biaya ekuitas, bisa mempergunakan model 
CAPM serta  industry adjusted earnings to  price ratio approach. 
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